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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Масленковой Юлии Валерьевны 
 
Проблема Тайваня в международных отношениях в 1990-е гг. 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, реферата дипломной работы, введения, четырех глав, 
заключения, списка использованной литературы. Общий объем работы 
составляет 57 страниц. Список использованной литературы занимает 6 
страниц и включает 65 позиций.  
2. Перечень ключевых слов 
ПРОБЛЕМА ТАЙВАНЯ, СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, КНР, 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – международные отношения в 1990-е.  
Цель исследования – получить полное и объективное представление о 
проблеме Тайваня и ее влиянии на международные отношения в 1990-е гг. 
Методы исследования. В работе использованы общелогические методы 
(анализ, синтез, индукция и дедукция) и специально-исторические методы 
(историко-генетический, диахронический). 
Полученные итоги и их новизна. Данная работа рассматривает 
различные аспекты развития проблемы Тайваня в 1990-е, а также подходы к 
данной проблеме во внешней политике таких глобальных международных 
акторов, как КНР и США.  
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Дипломная работа была выполнена самостоятельно. Все использованные 
материалы являются достоверными. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Данная работа 
может быть использована для углубленного изучения проблемы Тайваня на 
современные международные отношения, анализа внешней политики США, 
КНР и Китайской Республики в 1990-е годы, а также для создания курсовых 
проектов и учебной литературы. 
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Маслянковай Юлii Валер’еўны 
 
Праблема Тайваня ў міжнародных адносінах у 1990-я гг. 
1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, рэферата 
дыпломнай працы, уводзінаў, чатырох глаў, заключэння, спісу выкарыстанай 
літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 57 старонак. Спіс выкарыстанай 
літаратуры займае 6 старонак і ўключае 65 пазіцый.  
2. Пералік ключавых слоў 
ПРАБЛЕМА ТАЙВАНЯ, ЗЛУЧАНЫЯ ШТАТЫ АМЕРЫКІ, КНР, 
СУЧАСНЫЯ МIЖНАРОДНЫЯ АДНОСIНЫ, ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА. 
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – міжнародныя адносіны ў 1990-я гг.  
Мэта даследавання – атрымаць поўнае і аб'ектыўнае ўяўленне аб 
праблеме Тайваня і яе ўплыве на міжнародныя адносіны ў 1990-е. 
Метады даследавання. У працы скарыстаны агульнанавуковыя метады 
(аналіз, сінтэз, індукцыя і дэдукцыя) і адмыслова-гістарычныя метады 
(гісторыка-генетычны, дыахранічны). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Дадзеная праца разглядае аспекты 
праблемы Тайваню, а таксама падыходы да гэтай праблемы ў знешняй 
палітыцы такіх глабальных міжнародных актараў, як КНР і ЗША.  
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Дыпломная 
праца была выкананая самастойна. Выкарыстаныя матэрыялы з'яўляюцца 
сапраўднымі. 
 Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Дадзеная праца можа 
быць выкарыстана для паглыбленага вывучэння ўплыву праблемы Таваню на 
міжнародныя адносіны ў 1990-я гг., аналізу знешняй палітыкі ЗША, КНР i 
Рэспублiкi Кiтай у 1990-я гг., а таксама для стварэння курсавых праектаў і 
вучэбнай літаратуры. 
 
 
 DIPLOMA WORK SUMMARY 
  Masliankova Yuliya 
Taiwan issue in international relations in the 1990s 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, diploma work 
summary, introduction, 4 chapters, conclusion, list of references. Total scope of 
work is 57 pages. The list of references occupies 6 pages and includes 65 positions. 
2. Keywords: Taiwan issue, USA, PRC, modern international relations, 
foreign policy. 
3. Summary text 
The object of the research is international relations in 1990s. 
The purpose of the research is to get a full and fair view of the Taiwan issue 
and its impact on international relations in 1990s. 
Methods of research. Theoretical and methodological bases of the research 
are the principals of historical approach and objectivity. General logical methods 
(analysis, synthesis, induction and deduction) and special historical methods 
(historical genetic, diachronic) are used in the work. 
The results of the work and their novelty. This paper examines the various 
aspects of the issue of Taiwan in the 1990s, as well as approaches to the problem 
of foreign policy of global international actors such as China and the US. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The work has 
been put through independently. All the materials used are authentic.  
Recommendations on the usage. This work can be used for in-depth study of 
the impact of the Taiwan issue on modern international relations, analysis of U.S., 
China and ROC foreign policy, in 1990s, as well as to create projects and 
coursework or curriculum literature. 
 
 
